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PRÉSENTATION 
1995: l'Année de Louis Pasteur 
Cérémonie inaugurale américaine, 30 janvier 1995 
M. Jacques CROSNIER. (En l'absence de celui-ci, le texte est présenté 
par le Secrétaire Général Marc CATSARAS). - La première des cérémonies 
organisées aux États-Unis s'est déroulée à l'Université de Pennsylvanie, à 
Philadelphie, sous le patronage de !'Honorable Jacques ANDRÉANI, 
Ambassadeur de France, et en présence de nombreuses personnalités : le 
Pr Maxime SCHWARTZ, Directeur Général de l'Institut Pasteur, le Dr 
BARRY S. COOPERMAN, Directeur de l'Institut Français pour la Culture et 
la Technologie, l'Honorable Edward G. RENDELL, Maire de Philadelphie, 
les Représentants de la Fondation Pasteur de New-York. 
Dans son allocution, l' Ambassadeur a souligné que l'inauguration a 
eu lieu dans cette université, parce qu'elle a été la première à créer 
l'Institut Français pour la Culture et la Technologie. De plus, cette 
université fut créée par Benjamin FRANKLIN, premier ambassadeur des 
États-Unis en France et grand ami de notre pays. 
Pasteur symbolise l'image du 19° siècle avec le rêve du progrès de la 
Science permettant le bien-être de l'humanité, et pour les États-Unis, les 
découvertes de Pasteur représentent une "victoire contre les maladies" 
(référence aux quatre jeunes mordus par des chiens, envoyés en France 
pour être vaccinés contre la rage et sauvés). Cette découverte de Pasteur a 
eu aux États-Unis, comme ailleurs, un impact retentissant dans la 
recherche médicale. 
Le Pr SCHWARTZ indique, dans son intervention, que, hors la pasteu­
risation et la lutte contre la rage, les œuvres de Louis Pasteur sont peu 
connues, telles les études sur la symétrie des cristaux, et sur la fermen­
tation des liquides (vin, vinaigre, bière) qui a conduit à la biotechnologie 
moderne, ou encore les expérimentations pour "démonter" la thèse de la 
fermentation spontanée. La découverte des germes et l'atténuation des 
caractères pathogènes dans les vieilles cultures sont essentielles, mais c'est 
la lutte contre la rage qui a permis d'obtenir des fonds pour créer l'Institut 
Pasteur. Depuis, l'Institut Pasteur continue l'œuvre de son créateur dans 
25 instituts répartis dans toutes les régions du monde. Ceci réaffirme 
l'universitalité de la science : "La science n'a pas de patrie, car la science 
est le patrimoine de l'humanité qui éclaire le monde". 
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Le Dr KOPROWSKI, professeur de l'Institut Wistar d' Anatomie et de 
Biologie, aux États-Unis, pasteurien et descendant de la famille de 
Pasteur, développe l'étude de la distribution/répartition de la rage dans le 
monde et insiste sur le fait que, pour l'épidémiologie, le problème 
important est la rage des animaux sauvages, avec l'exemple du renard, 
dont la vaccination par appât lancé d'hélicoptère réussit très bien ; alors 
qu'aux États-Unis, rien n'est fait pour les "racoons" (ratons laveurs), 
suspectés de transmettre la rage. 
Le Dr V ARMUS, Directeur de l'Institut National de la Santé, à 
Bethesda près de Washington, note que le principal héritage de Pasteur, ce 
sont les Pastoriens, comme les Prs LWOFF, MONOD et JACOB, tous trois 
prix Nobel de Médecine pour leurs recherches sur les bactériophages, les 
rétrovirus et les relations ARN-ADN. 
Le Dr Roy V AGELOS, Président de l'Université de Pennsylvanie, qui 
est le dernier conférencier, parle de l'heureuse association Mérieux-Merck 
concernant les vaccins. Comme exemple d'approche pastorienne 
cherchant à indentifier les causes des maladies, il cite 2 dossiers : celui des 
problèmes cardiaques et celui du cancer bénin de la prostate, en liaison 
avec la calvitie, qu'il a personnellement étudiés. On étudie aussi la calvitie 
avancée au "National Cancer Institute" selon l'approche pastorienne, celle 
de l'étude des causes. La même démarche est appliquée pour la recherche 
actuelle sur le SIDA aux États-Unis. 
A la suite de ces discours, qui ont rendu un vibrant hommage au 
savant français, !'Année Pasteur aux États-Unis fut solennellement 
ouverte; dans la galerie égyptienne du Musée de l'université, avec 
l'inauguration, par !'Ambassadeur de France, de l'exposition itinérante: 
"Louis Pasteur, His Life and Work". Cette exposition bilingue présente sur 
deux panneaux la vie de Pasteur et les étapes successives de ses 
recherches : asymétrie moléculaire, fermentation, génération spontanée, 
maladies infectieuses ... ainsi que l'histoire de la "Pasteur Foundation". 
La célébration du centenaire de la mort de Louis Pasteur, au cours de 
cette journée et des mois à venir, par le biais de conférences, de films et 
d'expositions, doit permettre à· chacun de mieux connaître l'héritage 
scientifique que Louis Pasteur a légué à l'humanité et de mieux compren­
dre l'impact actuel de ses travaux sur la recherche. 
